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Séminaire	  mémoire,	  salle	  du	  Conseil,	  11	  février	  2015	  
Département	  science	  poliDque,	  Université	  de	  Liège	  
0.	  L’entretien	  individuel	  en	  théorie…	  
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
Source:	  h,p://ec.europa.eu,	  site	  consulté	  le	  15	  janvier	  2015	  
0.	  L’entretien	  individuel	  en	  théorie…	  
Source:	  Singery,	  Méthodologie	  de	  l’enquête,	  p.2,	  h,p://t.gobert.free.fr,	  site	  consulté	  le	  15/01/15	  	  	  	  
«	  Faire	  une	  enquête,	  c’est	  
se	  plier	  à	  des	  démarches	  
rigoureuses.	  (…)	  
	  
Le	  bricolage	  est	  étranger	  à	  
la	  démarche	  
d’enquête.	  »	  (Singery,	  J.)	   ET	  
1.  Le	  classique	  de	  la	  phase	  préparatoire	  
2.  Obtenir	  l’entreDen	  
	  
3.  Mener	  l’entreDen	  
-­‐  PréparaDon	  du	  guide	  d’entreDen	  
-­‐  Le	  cas	  de	  l’enregistreur	  et	  du	  support	  papier	  
-­‐  Poser	  des	  quesDons	  
-­‐  Clôturer	  un	  entreDen	  
1.	  Le	  classique	  de	  la	  phase	  préparatoire	  
•  Déﬁnir	  l’objec/f.	  
Ex:	  EntreDens	  ONDRAF,	  administraDons.	  
Qu’est	  ce	  que	  vous	  cherchez	  concrètement?	  
•  Iden/ﬁer	  les	  catégories	  de	  personnes	  à	  interviewer.	  
Ex:	  EntreDens	  ONDRAF,	  ALPE,	  Mémoire	  
•  Déﬁnir	  le	  type	  de	  l’entre/en	  (exploratoire/	  
approfondissement	  –	  direcDf,	  semi	  direcDf,	  non	  direcDf).	  
Ex:	  Interviews	  des	  Recteurs	  des	  diﬀérentes	  universités	  francophones.	  
•  Déﬁnir	  Rapport	  temps	  –	  	  coût	  –	  objec/f.	  
Ex:	  Ibid,	  projet	  ALPE.	  
2.	  Obtenir	  l’entretien	  
•  User,	  abuser,	  ruser	  mais	  soyez	  professionnel!	  
•  Votre	  légi/mité:	  étudiant	  en	  dernière	  année	  à	  l’Université	  de	  
Liège	  du	  Département	  de	  Science	  PoliDque.	  
•  Premier	  contact:	  il	  existe	  autre	  chose	  que	  le	  mail!	  
	  	  
Cas	  entre/en	  téléphonique	  Ex:	  cafouillage.	  
Cas	  refus	  d’entre/en.	  	  
Ex:	  riverains	  projet	  éolien.	  
Cas	  adresse	  mail	  inexistante	  	  
Ex:	  député	  –	  président	  d’un	  Département:	  téléphone	  ﬁxe.	  
Ex:	  convaincre	  l’assistant.	  
Ex:	  l’eﬀet	  boule	  de	  neige.	  
Cas:	  Son	  planning	  et	  votre	  planning.	  Ex:	  journée	  d’étude	  sur	  l’enseignement	  
supérieur.	  Ex:	  l’entreDen	  dans	  l’heure	  
	  
2.	  Obtenir	  l’entretien:	  mail	  type	  
2.	  Obtenir	  l’entretien:	  mail	  type	  
2.	  Obtenir	  l’entretien:	  mail	  type	  










PONCELET,	  J.-­‐P.	  2014.	  
Conférence	  "L'énergie	  
nucléaire,	  une	  énergie	  
dérangeante",	  Forum	  
ﬁnancier	  de	  Charleroi,	  
Charleroi,	  1h30.	  
3.	  Mener	  ses	  entretiens:	  préparation	  guide	  d’entretien	  
	  
1.   Entre/en	  préparé.	  
2.   Entre/en	  informel/imprévu/non	  préparé.	  
-­‐  ConstrucDon	  de	  la(les)	  grille(s)	  d’entreDen	  
-­‐  Le	  cas	  du	  protocole	  standard	  
-­‐  Le	  protocole	  en	  urgence.	  Ex:	  Staﬀ	  OPECST.	  
-­‐  A,enDon,	  c’est	  le	  vôtre	  pas	  celui	  de	  votre	  interviewé!	  
	  
	  
3.	  Mener	  ses	  entretiens:	  préparation	  guide	  d’entretien	  
	  
1.   Entre/en	  préparé.	  
	  
3.	  Entretien	  préparé:	  se	  préparer	  
•  Tenue	  et	  aMtudes:	  ﬂexibilité	  
	  
Ex:	  Directeur	  venant	  à	  la	  rencontre	  de	  la	  populaDon	  concernée.	  
Ex:	  À	  votre	  interview	  comme	  à	  un	  examen	  oral?	  
Ex:	  Promoteur	  éolien	  à	  la	  rencontre	  des	  riverains.	  
	  
3.	  Entretien	  préparé:	  Le	  cas	  de	  l’enregistreur	  et	  du	  support	  papier	  
•  Cas	  non	  enregistrement	  et	  prise	  de	  notes	  
•  Cas	  enregistrement	  et	  prise	  de	  notes	  
•  Cas	  des	  données	  oﬀ	  
	  -­‐	  pile	  de	  rechange	  –	  test.	  
-­‐	  Carnet	  de	  notes	  et	  bic	  avec	  soi.	  
	  
•  Quand	  éteindre	  l’enregistrement?	  Le	  phénomène	  de	  la	  
clinche.	  	  
	  
•  SDmulaDon	  via	  papier	  
3.	  Entretien	  préparé:	  Poser	  des	  questions	  –	  introduire	  son	  sujet	  
	  
	  
Cas:	  Recteur	  Université	  
3.	  Entretien	  préparé:	  Poser	  des	  questions	  –	  introduire	  son	  sujet	  
	  
	   Cas:	  Recteur	  Université	  
Exemple	  3	  :	  Je	  faisais	  mon	  mémoire	  sur	  la	  créaDon	  des	  académies	  et	  sur	  
l'impact	  que	  celles	  ci	  ont	  eu	  sur	  le	  paysage	  universitaire	  francophone.	  Je	  
viens	  vous	  trouver	  ici	  pour	  parler	  de	  l'avenir	  de	  l'ULB.	  Depuis	  quand	  êtes	  
vous	  à	  la	  tête	  de	  l'ULB? 	   	  	  
	  
3.	  Entretien	  préparé:	  Poser	  des	  questions	  –	  relancer	  
	  
	   Cas:	  Recteur	  Université	  
	  	   Donc,	  le	  problème	  actuellement	  est	  que	  nous	  
foncDonnons	  encore	  trop	  sur	  le	  mécanisme	  de	  
réseaux	  alors	  ?	  
	  	  
	  
Mais	  est	  ce	  que	  la	  fusion	  n'amènerait	  pas	  une	  diﬀérence	  
en	  termes	  de	  ﬁnancement	  ?	  Ne	  serait-­‐ce	  pas	  posiDf	  de	  
ce	  point	  de	  vue	  là	  ?	  
3.	  Entretien	  préparé:	  Poser	  des	  questions	  
•  Cas	  de	  représentants	  poli/ques	  
	   	  	  
-­‐  	   	  
	  
	  
QUESTION	  1	  Peut-­‐on	  considérer	  
que	  l'oﬃce	  est	  une	  sorte	  de	  ﬁltre	  
avant	  tout	  travail	  en	  commission	  ?	  
QUESTION	  2	  Est	  ce	  qu'on	  ne	  peut	  pas	  dire	  que	  les	  membres	  de	  l'O	  
(je	  reformule	  ma	  quesDon),	  en	  étant	  la	  et	  dans	  des	  commissions	  
concernées	  ont	  une	  capacité	  à	  inﬂuencer	  davantage	  le	  projet.	  Ils	  
deviennent	  en	  quelque	  sorte	  les	  porteurs	  du	  projet	  en	  passant	  
d'une	  étape	  à	  l'autre,	  de	  l'évaluaDon	  au	  commitment	  là	  où	  
l'engagement	  poliDque	  est	  pris.	  
QUESTION	  3	  Pour	  le	  cas	  des	  déchets	  :	  deux	  fois	  monsieur	  X	  a	  été	  
rapporteur	  en	  commission.	  Tous	  les	  acteurs	  qui	  doivent	  vous	  évaluer	  
soulignent	  votre	  inﬂuence	  alors	  soit	  vous	  êtes	  trop	  modeste	  ou...	  
3.	  Entretien	  préparé:	  la	  clôture	  
	   	  	  
1.  Remerciements	  
2.  Garder	  contact	  
3.  SuggesDons	  d’autres	  personnes	  de	  référence	  





3.	  Entretien	  préparé:	  post	  entretien	  
	   	  	  
1.  Bloc	  note:	  impressions	  




3.	  Entretien	  préparé:	  Poser	  des	  questions	  
	  
Cas	  –	  les	  ratés	  
•  Ex:	  Cas	  des	  personnes	  qui	  se	  sentent	  surveillées	  ou	  agressées	  
•  Ex:	  Non	  connaissance	  du	  sujet	  
•  Ex:	  Arrivée	  du	  supérieur	  durant	  l’interview	  
•  Ex:	  Les	  personnes	  peu	  bavardes	  
•  Ex:	  Personne	  malade	  
•  Ex:	  Le	  cadre	  (dans	  un	  train,	  dans	  un	  café	  bruyant,	  après	  une	  
conférence)	  
3.	  Entretien	  imprévu/non	  préparé/informel:	  Poser	  des	  questions	  
•  Cas	  plusieurs	  interlocuteurs	  en	  même	  temps.	  
	  
•  Cas	  les	  rencontres	  insolites	  dans	  les	  lieux	  insolites.	  
-­‐  Ex:	  Mémoire	  (dans	  le	  couloir	  du	  Rectorat)	  
-­‐  Ex:	  Thèse	  (dans	  le	  bus,	  au	  café	  du	  coin)	  
-­‐  Ex:	  Eoliennes	  (dans	  une	  auberge	  familial)	  
	  
•  Cas	  le	  monde	  est	  pe/t.	  
-­‐	  Cfr	  ex:	  obtenir	  un	  entreDen	  -­‐	  réseau.	  
Conclusions	  
•  Lecture	  conseillée:	  HOLSTEIN,	  J.	  A.	  &	  GUBRUM,	  J.	  F.	  2003.	  
AcDve	  interviewing.	  In:	  SAGE	  (ed.)	  Postmodern	  Interviewing.	  
London.	  Mener	  votre	  entre/en	  comme	  une	  conversa/on	  
•  Entre/en	  factuel	  ou	  entre/en	  compréhensif?	  
«	  	  The	  status	  of	  pieces	  of	  data	  as	  natural	  or	  not	  depends	  largely	  on	  what	  
the	  researcher	  intends	  to	  ‘do’	  with	  them.	  (Speer	  2002	  cité	  par	  Peräkylä,	  
2005	  «	  analyzing	  talk	  and	  text	  »)	  
	  
•  !	  Le	  choix	  de	  l’analyse	  a	  aussi	  des	  conséquences	  sur	  la	  manière	  de	  
retranscrire.	  
